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A lagarta-das-folhas Spodoptera eridania (Cramer) (Lepidoptera: Noctuidae) 
é uma das principais pragas das frutíferas de clima temperado. Uma 
alternativa para o manejo da espécie é o emprego de plantas com 
propriedades inseticidas, com destaque para o nim (Azadirachta indica). 
Nesse trabalho, foi avaliado o efeito de uma formulação comercial a base de 
azadiractina com 12 g/L de ingrediente ativo (i.a.) nas doses de 250, 500 e 
1000 mL de produto comercial por hectare, com e sem adição de óleo 
mineral (1%). O inseticida foi comparado com a aplicação de óleo mineral 
(1%) e água (testemunha). Os tratamentos foram aplicados a campo sobre 
folhas de trevo-branco Trifolium repens com pulverizador costal num volume 
de calda de 250 L/ha, com reaplicação 5 dias após a primeira pulverização. 
Após a aplicação, as folhas de trevo foram coletadas e transferidas para 
tubos de vidro (2,5 x 8,5 cm) inoculando-se uma lagarta de 3° instar de S. 
eridania. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com 
50 repetições por tratamento, avaliando-se diariamente a mortalidade das 
lagartas por um período de 20 dias repondo-se as folhas a cada dois dias. 
Os dados de mortalidade foram submetidos à análise de variância 
comparando as médias pelo teste de Tukey (P<0,05). A azadiractina 
proporcionou um incremento de mortalidade proporcional ao incremento da 
dose, variando de 20,9% (250 mL/ha) a 100% (1000 mL/ha). A adição de 
óleo mineral à azadiractina proporcionou um aumento na mortalidade 
evidenciado principalmente na dose de 500mL/ha que proporcionou 95,3% 
de mortalidade quando comparado com 51,1% sem o adjuvante. Conclui-se 
que a azadiractina causa mortalidade significativa de S. eridania e a 
associação com óleo mineral aumenta o efeito letal do inseticida. 
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